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（出所）　CBRT（Central Bank of the Republic of Turkey）ホームページ
（http://www.tcmb.gov.tr）のオンラインデータより，筆者作成。






























（出所）　CBRT（Central Bank of the Republic of Turkey）ホームページ（http://www.tcmb.gov.tr）
のオンラインデータより，筆者作成。





























（出所）　CBRT（Central Bank of the Republic of Turkey） ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.tcmb.gov.tr）のオンラインデータより，筆者作成。
（注）　マイナスは，黒字を意味する。





























（出所）　Celasun［2002, tablo 1, 2］および CBRT（Central Bank of the 
Republic of Turkey）ホームページ（http://www.tcmb.gov.tr）のオンラ
インデータより，筆者作成。


































時期区分1） 期間 時系列単位 文献2）
～1980年代 1950～1991 A De Santis［1993］
　 1960～1988 A Ateşoğlu and Dutkowsky［1995］
　 1949～1988 Q&A Metin-Özcan［1995］
　 1977～1993 A İnsel［1995］
　 1950～1987 A Metin-Özcan［1998］
　 1979～1988 A Rodric［1990］
　 1960～1983 A Togan［1987］
　 1981～1987 M Öniş and Özmuncur［1990］
～1990年代 1948～1994 A Akçay, Alper and Özmucur［1996］
　 1970～2000 A Akçay, Alper and Özmucur［2001］
　 1960～1993 A Darrat［1997］
　 1970～1995 Q Lim and Papi［1997］
　 1980～1994 Q Agenor and Hoffmaister［1997］
　 1980～2000 Q Dibooğlu and Kibritçioğlu［2001］
　 1971～1995 M Baum et al.［1999］3）
　 1981～1998 M Akyürek［1999］
1980年後半～1990年代 1987～1995 Q Akçay, Alper and Özmucur［1996］
1987～1996 Q Cizre-Sakkalıoğlu and Yeldan［1999］
　 1985～1997 M Alper and Uçer［1998］

































































（出所）　IMF［2002a］および CBRT（Central Bank of the Republic of Turkey）ホームペ
ージ（http://www.tcmb.gov.tr）のオンラインデータより，筆者作成。
















































































































ンデータおよび CBRT（Central Bank of the Republic of Turkey）ホームペー
ジ（http://www.tcmb.gov.tr）のオンラインデータより，筆者作成。
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p m m= + + −( ) +α β β ε1 20 0 2
ここで，m0は，M0の対実質 GNP比の変化率， ε は確率的誤差項，
である。
　推定結果は



















めの買い戻し約定公開市場操作（レポ）などによる（CBRT［1999: 89］［2000a: 76］［2001: 
93-101］）。中央銀行が国債のレポを行った場合の債権増減は，「中央政府に対する債権」では
なく（CBRT［1999: 206, Table 33.A, Note (2)］），「民間銀行に対するその他債権」の増減に含




（出所）　CBRT（Central Bank of the Republic of Turkey）ホームページ（http://www.tcmb.gov.tr）
のオンラインデータ，State Planning Organizationホームページ（http://www.dpt.gov.tr）のオン
ラインデータ，および IMF[2002a]より，筆者作成。





























（出所）　CBRT（Central Bank of the Republic of Turkey）ホームページ
（http://www.tcmb.gov.tr）のオンラインデータより，筆者作成。





















m0 0.264** 0.159** 0.424 20.166** 1.803
m1 0.190** 0.100* 0.300 12.150** 1.715
m2 0.205** 0.114** 0.374 16.538** 1.727
m2x 0.227** 0.137** 0.456 22.809** 1.841
（注）　1）　 p=α +β1　m +β2 m（－2）+ε




































































（出所）　CBRT（Central Bank of the Republic of Turkey） ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.tcmb.gov.tr）のオンラインデータより，筆者作成。





































1970年 1991年 2001年 変化 *
評価 加重評価 評価 加重評価 評価 加重評価 1991 2001
1.a 総裁任期 0.20 0.50 0.10 0.50 0.10 0.50 0.10 0.00 0.00
1.b 総裁任命権者 0.20 0.75 0.15 0.25 0.05 0.25 0.05 －0.10 0.00
1.c 総裁罷免規定 0.20 0.83 0.17 0.83 0.17 0.83 0.17 0.00 0.00
1.d 総裁の兼任 0.20 0.00 0.00 1.00 0.20 1.00 0.20 0.20 0.00
2.a 金融政策決定権者 0.15 0.33 0.05 0.67 0.10 1.00 0.15 0.05 0.05
2.b 意見対立での決定者 0.15 0.80 0.12 0.80 0.12 0.80 0.12 0.00 0.00
2.c 政府予算過程関与 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 政策目標 0.15 0.60 0.09 0.40 0.06 0.80 0.12 －0.03 0.06
4.a 対政府前貸し 0.15 0.33 0.05 0.67 0.10 1.00 0.15 0.05 0.05
4.b 対政府有担保融資 0.10 0.67 0.07 0.67 0.07 1.00 0.10 0.00 0.03
4.c 対政府融資条件 0.10 0.33 0.03 0.33 0.03 1.00 0.10 0.00 0.07
4.d 対政府融資借手主体 0.05 0.33 0.02 0.00 0.00 1.00 0.05 －0.02 0.05
4.e 対政府融資制限 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.03 0.00 0.03
4.f 対政府融資期間 0.03 0.67 0.02 0.67 0.02 1.00 0.03 0.00 0.01
4.g 対政府融資金利 0.03 0.25 0.01 0.25 0.01 1.00 0.03 0.00 0.02
4.h 一次市場国債売買 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.03 0.00 0.03
合計 1.19 　 0.86 　 1.02 　 1.41 0.16 0.39
比率＝法的独立性指標 1.00 　 0.46 　 0.54 　 0.74 0.08 0.20
（注）　法的独立性の評価は16項目加重評価（Cukierman, Webb and Neyaptı［1992］）による（各





































ケント大学（Bilkent Üniversitesi）経済学科のMerih Celasun, Erinç Yeldan, Bilin 
Neyaptı各教授，同大学政治学科の Ömer Faruk Gençkaya教授，およびトルコ












































1996 1997 1998 1999 2000
政府部門 中央政府 0 53 0 0 1,000
中央銀行 984 889 905 686 653
民間部門 商業銀行 8,419 8,503 11,159 13,172 16,900
その他　 7,942 8,602 9,153 9,614 10,359
合計 17,345 18,047 21,217 23,472 28,912











⑻　構造改革と財政規律を伴わない資本勘定自由化（Celasun, Denizer and He




融資手段（Facility） 取極締結日 取極終了日 合意額 引き出し額 残額
第15次スタンドバイ取極 1984年 4月 4日 1985年 4月 3日 225,000 168,750 0 
第16次スタンドバイ取極 1994年 7月 8日 1996年 3月 7日 610,500 460,500 0 
第17次スタンドバイ取極 1999年12月22日 2002年 2月 4日 15,038,400 11,738,960 5,954,960 
　うち補完的準備融資 2000年12月21日 2001年12月20日 5,784,000 5,784,000 0 

























































































27　別の計測方法については，Grilli, Masciandaro and Tabellini［1991］を参照。
28　一般的に移行経済国では，中央銀行の独立性を先進国よりも強化して経済
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